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Preparem 
Eugwqy amb la declrraai6, 
4iguem-ff ofIcial de Patnaaza de 
Sant 8aivador, hi ha motiu per 
tsortir del motlo corrent en Jes 
fe&es qne li solern dedicar el 
i eelebrar-lea 
nidat que si8 
pmible. 
I E12st ~~coumernoram ho 
mquereix. Eneara que tota la 
tra viia i pobles veinnts que 
niemdt dependieu de 1’ 
awemitak d’Art6 sernpre ha- 
a a ia miraculo- 
Patrona sew, 
&&ava- qua 1’Ajuntament eo 
uom de tots manife&&s el de- 
afidalment i la demanda 6s 0s- 
tadwja entregada a mans de 1’ 
Autoridat esglePliAetica i its de 
I ‘creure que abans de 1’Agost 
quedar8 resolt l‘expedimt. Lle- 
vor serh, id6, temps oport6 per 
enteriorisar el goig popular 
per taat fauste aconteixernent 
i conmemorar lo amb festes 
exfraord i n aries. 
El polole ies vol. L’any pas- 
Ii+ w d r a  viIa 8 €t~.Veme de 
%ig b9 fss da 
s2t quo feia. yoc mcs d’ua IXA3 
que haviem celebrada tan es- 
pbdidament L’irgcxuguraci6 de 
medis a que pot apelar ur~a vi- 
la corn la uostra per fer lo 
que’n diu= anes bones festes, 
lea de St, Salvador quedaren 
reduides a fes cerim6nies relti- 
gioses i actes populars de cos- 
tam per6 amb poca vida i des- 
#bstaut hi:hwvia q ~ e  
quina manera el po- 
ble s’eu dolia de que ao se re- 
vestia a la festa tipica dels nos- 
tros Patroos de la solemuidat 
quo les pertoca. I nl poble se 1’ 
ha d’escaltar i se I’hn de ccm- 
planre. 
Els externs les desitgea. Ar- 
t& era una reconada de Mallor- 
ca desconegudrr per mob.  Te- 
ak,  pet m s  belleses arreu pre- 
s pals turistes, fama i 
,i atyz- fama agul#o- 
nava el desig de &mr conegu- 
da. Mes fdtava unmadi fhcil de 
iocomociii. Eren moltes les mo- 
lesties que reportava n n  viatge 
a la Dostra vila i per ab6 molts 
esperaven ocasions millors. 
Aixf 68, que just q i ie  disposa- 
rem dei,ferrocarril tant  desit- 
jat,, amb tnotiu de les festes 
que celelortmin vengu6 una 
gentacia fora mida corn molts 
reco;.darzin. BIes, uo hem de 
creure que venguesssn ai de 
molt, tots elrs qai‘n tenies 
f&xa mnlstatte- 
P tuoh geot, de ma- 
B nineti smpitava qw’E 
b et pvimsr any desprt- 
rib #ants de passatges. I ai aix6 
hasmei t  durant I’ang seti~6 
haver-hi m6s atractiu que l a  
Is riels D o s t m e  
cefebmssen tlnm feshs de ret. 
sonartcia i les donamem In g m  
pagrinds coav-enient la geeta- 
da que veadria iguaiarfa o 9 8 ~ -  
peraria a la de l’any w t .  
I hi ha qiie desengaosr-8s: b 
que m6s importancia dona 
una festaBs ei moviment i r” 
afluericia dels externa. Uent frr, 
festa. L sobre tat, el movime~t 
dons v i d ~  i els pobles n*erJsil- 
tea de tatst h n t  
injeccioas. 
Cree qne e m v b  a tota irttrm- 
qa greperar una boaa €&ai 
aquesta ho ser.8 si els elements 
organhdors son d‘empeob, 
actius, de voluutat, i si el de- 
m6s qui poden aj udar , sewn- 
den la iuiciativa dels ctlpdevstn- 
ters. 
L’experiencia 6s m8re de fa 
eimcia, diu el refrany, i es ben 
segur qu‘eugunny els eswrke- 
segur que 8i 89 
r e  d2 Deu de Sant de Salvador 
per esser la Patrom de la V i l a  d' 
Arts?. 
L'Mistorki, :itahpa altissirna 
desde OD porem mirar tot el pas- 
sat, dcscubridora i_ mi?s tgera 
de i'antigor {nos resp6ndrA. an 
aquesta prcgtinta? 
KO cia c3i-s cap-dli;I;te de que si 
l'iilveslig-acib se po:?c;& fer 'aix i 
corn cal, nos niostr-aria satisfac 
toriainent tal coni se troba a- 
quest fet dins ei nostro passat. t 
De tcdes ni;intres, una propo- 
sici6 universal n:egativ;\. do que 
dins els Rrxius no se troben do- 
cuments referents c? li\ rdecbra- 
cib de i'ati-on;i Qs molt compro- 
mcsa; 1;~ dilosofia ja ensenya que 
tals p r o p o s i ~ i o n ~  dificiltnent son 
vel-es i sernpre males c?e provar, 
iioltros demw;rarern 'clue &pi&- 
tc2 4s falsa en el nliizero qui "6, 
si Deu ho t-ol. * ti 
El nostro intpnt,.  per lo que 
actualment e m  6 
t r a m  a llurn sola 
inents que teniem r+Iegats de 
temps enrcra referents;' a tal 
questii; per are nc, les porcn+r 
ampliar. Si cualcQ sa5,,~ pot sa- 
bre attre,cosn rn&? seria bo que 
hu public& tambcj a f i  g'aclarir 
lo m6s possible aquest punt dela 
nostrn historia abans de paskar 
-envant. 
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SRNTA FORXI$;A 
Qucrif P I  Elai kc  be$ hadti 
et1 tot sol cmc I'e5pig-a 
qmnt  e l  btat es bsn rnndii . 
la  ,@riniqa 
s e  l'efidii. 
sc 1'eni;;lc cq9 al Il'iObZ 
' 
pet  rePo$ de I'hivernadu, 
s m p e  fa'/ naf2lx cami 
tot Z'isfizt 9a carrigada. 
Qucnl el pes d'un gra de blat 
k l ~ n y  del C ~ M  la  deixa m r t a  
sempre troba de bon grat  
2 m  amigu p c  l'hi porta. 
Que'n ta FOSCJ del Muli, 
e l k s  viaen corn germones 
i ab hivern s'hnn de parif 
et f r u i t  dot d'aqueixes planes. 
Quanf eE &at e's ben madri 
el2 tot sol CQU de I'espigo, 
p m t  el bbab e's Den ma& 
la  forrniga 
se I'endir 
J O A N  bI. Cuasca 
. *  
2. 
Documents historks I 
d e .  l'arxiu municipal 
Vat-aqui aquest altre document que 
tfeverrr a la bondat del Segretwi, i que 
Pofterfio de N ~ s t r a  Sra. de St. Sat: 
VQdOr -A! his 11 dl21 Ink5 d e  \llnJ' 
1790 (preoindit que' tiavia do3 mesw' 
que quasi:o?s 10s dias ploia.) Per I2 
tarde se posd a plourer amb a i p a  mo- 
ral, a voltas rumbadas rnPs fortas i ' 
pIogu6 tota la nit. r a1 
tot lo,dia amb n i b  fiiror de ijueal Po- 
ble estava atolondrai de veui-el- .que 
tota la cuilita sc haviri cie perdre, i cir- 
ca las dos de la tarde de i)M dia' a h b  
molt mks furor de aigues, actariciicts 
de rayons i irons, de manera que 
p&t 10s termas de Santa Margalida, 
Muro la Pobte i Po!Ieti&s feu una 
porci6 de Pedra de que cspanya @I- 
guns sembrats ' i  vinyw, amb totrents 
Majors presistint anib pioura r x p - a t +  
itota la n i t  del 'dii  12 i a1 dia 13 que 
;here St. Pantoni d e  Padua p e r s i h  aixi 
gmateix, i cird2~4k.i 11 de1 maii veyentsc 
tant eri@,ats cpsidergnt a1 danyi, tan, 
rgros que ocasionave ala' s9ernaotera i 
rtants de o!sism?s'~ue se havien fets 
i dcprecaeiorts en lo GIobo petenf, 
i de niqguna de las maneras se demos- ~ 
trava aiivio, determinaren ai c!wo de 
Nostre Pglisia Parroqui:d assent Vicari 
Perpetiio el Sr. Ur. jaume Morey pre: 
i 10s Sr. del Aju:ltZixer:t. de abextnr 
Nostre Sra. de St. Salvador en dita 
Iglesia Parroquial i no sessant a1 temps 
passaren en dit Oratori i trahent dita 
Nostra Sra. de Sant Salvador del nia- 
cho, q u e  px f i an  amb ella en dita @e- 
sia ja sesri algun t& a1 temps i asent 
en la Iglesia Parroquial ja no plop?,  
rnent 6s coiii segeeix: 
D 
0 
anres se posd afer sol, de manera que 
se  arlari i ja no plogue rues i dc haver 
<eras fes deprecacions sortiren de la 
iglesia i totes las garbes segadas, gar- 
bes de faves i gavelis nedaven, de ,  ma- 
nera, que pensaven seria tbt podrii, se 
mantangue dita Nostre Sra. en dita Igle 
sia Parrroquial hasta a1 dia 15 a las 10 
del mali que la tornaren aportar en dit 
Qratori en mo!t de jubilo i alagria, ahont 
gresidia moltissirna de gent ahont se l i  
canta tin Te Deum arnb tota soiemnidat 
i ja no Lie plogueren mks aigues estor- 
vades. 
Este a t l y  foiich abundant de k v a s  en- 
cara que atgun t a : ~  rocadas per6 h m a -  
rei1 inolt Cat-e!i, t lenmwra qui. a la liere 
ja laspagavcri a 3 lii:lres!aqualtera,los 
p a n s  de !o Aiou no i imn  !-iro:t ,erarats 
acausa de ia ii :uit i iutJ de aigues jseg,o:is 
deyao) per0 c'n !os Pr:'dius i ~'o:as 110 
se queixaven. t 01 per nicirm i?. I- ? 
A. F. 
Desitjds el n o s h  boil Rector. d: rea- 
nudar yuaot antes ies obres d*: I'Iglesia 
nova ha anat .rezorregilent de chsa en 
casa t3t el pobIe invitant a iI'e:s vci:itrs 
a suscriurer-s6 pei- fer, segoiis I'eesta- 
ment de cada caal, una cantibnr cnda 
any o cada rnes per co:neEa:ar i scgti,<r 
Sembki q u e  per tot ii h3ta dhpcnaai; 
Pavorahle racuilida i ha trobat els caps 
de cas4 psopici:; a s t i ~ u n d a s - l u  .
segs projectes. 
A causa de no hr;vcr pogut t ~ o h a i -  $;e 
cantoners en d po51e s'ha hagut de 
retardar ei COnieitsairieiit dels tr?bk:t!s 
de picapadre. 
-AMos plau ter consiar l'estricte cum- 
p h e n t  qu4es dona ;tI bandn publicit 
rccenternent per l'i\lcaldia prohiiaint 
teslir en la via pljbiica pnrqzeries o 
kcants d'escombros. D'nquests es tole- 
tenir-n'hi si's posa darnunt el o r a -  
mull un fenalet ences tota sa nit. 
Ha estaf precis multar a uns quants 
megligents (consti qne no era per des- 
desobediencia, puis ks caracteristic 
dins el nostro poble i'acatament en que 
wn rebudes les disposicions de lw 
rutaridats) que a pesar d.aix6 tenien eis 
~ C S P X C S  les obres. 
carrers iniycdits nexe el pquisit qui. s' 
exigelx. 
Tarnbe ha di. ;>o: .~  el Sr. Bstle qu'els 
casiners tanquin eis establiinents en 
haver-se apagada la electticidat. 
Una i altrc disposicidns han estades 
mereixedores de i' aprovaci6 de gran 
part del vecindari, en vista que tendeix- 
en al milloran!ent higienic i urba de la 
poblaci6. 
Un congregant serveri. 
&- I- 
, El Colegio es el ainm 
> "  
que enfervorece a tus hijos 
tit, tierna madre, el sol 
qcie ilurnina sus caminas. 
nai fran tengut un  centim per cap borir. 
)om s'lian negats a donar, arnb I'escui 
;a de que contribuirien si fos per una 
,bra filantrbpica, pels pobres o ' per 
me9 escales etc. etc. quant 
ment ni per les festes del tren, ni per. lbq, 
la restauracid dels nostres temples; IIE j 
per I'associaci6 d'obreres d e  Smt Jot . 
sep ,ni fins en la sirscripcib que ~ b r i  P' 
Ajuntament per fer psmr  inn bon' Ptd- 
dal air el3 fih d'Art9 q ~ ' e r ~ ~  a la gutrril 
del Marroc, e!) !lo.: s hi trol:;e~ els PO 
.cr 
&u2l;ts S(3Q ( j ; g i L h . j  ~.?:11;;1-,: di. ap!audi- 
Inent. 
4 
k C r d 1 i e a 
., 
Avui han comensades en l'Oratori de 
St. Salvador les Coranta Hores que hi 
deixri la fatmiid Morey, a.1 cel sia. 
ha interrupcions. Scgons ditten SQR 
propietari D. .4ntor;i Esteva tk en pro 
jeete Pestendre una nova xerxa de f i l  per 
poder donar fluid a la indwrla.  durant 
el dia. Seria aqucixa una milbra  im.- 
portantissima que reportaria fin progres 
gran en el poble, perque skstablirferr 
noves iiidnstries f s' ampliarien les ex- 
jstenls Voldriem se determinis prest, 
CA4H.--Coni ja trtirem dlr, en Tk6s 
posB taiil2, d e  czrilioer i ielr crida dt: 
cia c-;t.tre t:!s c;irnicers. A.q!ici:ta corn- 
carji barat3 es:aSlirtt~e U Q ; ~  co~ipeten- 
2: aixe::Eenta 
M d g  
2.--?tl::.ria SoricrP.0 Pascsal iU?a d e  
10. -Andreir Eizcjuerra Alzina fill de  
14.--Margalida Riera Ferrer de Pere 
l(i.-Andrcu Tom Soler de Pere i 
19.-Jerdnia Fuster Cor'+& de Fran- 
JuliA i Catallria. 
RafeI i Antonina. 
16liqucl i Angela. 
Juana. 
c e s ~  i Francisca. 
Dia 3.-~%rla Quetglas Eskva de 
97 anys, viiida, de debilidat senil, 
Dia 5.--Margaiida Ferrer Carrib (a) 
Cama, viuda, de 76 anys d'un atac de 
gota. 
Dia ?6.-Andreu Tous Shier, pdrvul, 
per n a  csser viable. 








A todas I n s  llegadas del Ferrocarril hay coche 
que parte direct0 para Cadepera y Cal?.,rrakjrtda 
j d e  estos puritos sale otro para todas las salidas 
de trea. 
P a y  tarn')(&i cozkes disponibles para las Cuevas 
y riajes extraordinarios. 
AGENCIA DE TRANSBORTES 
m 
Se sirvcn ericargos para Palma y Estacione: 
rtcr medias, 
PLASETA DBL NARCPIANDO. 
m---e 
CRANDES ALMACENES 
* San J o s e  
DEI 
\ '  
-.l 
U 
IHOY, COMO NADIE 
detalla en precios, esta casa, todas las 
GRANDESNOVEDADES 
6 i c o s  almacenes que tienen en grandes existencias 
TODO LO QUE,SE REQUIERE PARA 
VE§TIR Y CALZAR 
v uue venden msis barato sue nadie 
T e l l f o o o  21'1 3 Preciofijo 
i 
aSTA CASA NO TIBNB SUCURPALBS 
La F ~ ~ ~ a  Ra~da, de steva 
Can8 de Palma, 48-ARTA 
P r o n t i t u t  
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU 
I LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM 
SECLIREDAT 1 ECOHORIIIIA 
&Yoleu €star ben seruit? 
E PIC0 
escoltauT 
Si's paraige est,& espenyat 
i el eoleu fe arretgki 
n'tlndren Raux6 01 dobari 
be, barato i aviat. 
es en feines de llaun6 
posa lligadss d'ad 
a ri bells i grefxoaerm 
adoba pelles, calderes 
i miquines de quinqu6. 
10 t&Mb6 8s tZ'G3Eipat 
CARRER RECTA--ARTA 
E n s a i m a d e s  i p a n e t s  
En itoc se torhen millbs que a la 
E S  F O R W  M O U  - D'YW 
M i q u e I, R' o c a Ka s t c I 1 
A 8a botiga hei trobarea sempre pane, pane& 
galletes, bescuits, rollets, i tota casta de pa8tiax-k 
TBMBE SE SERVEZX A DOMICJLS 
DESPA IG Carrer de Palma 3 bis.AR TA 
Netednt, prontitut i ewnomia 
i ATENCION! 
Comprw cams y carretonet3 823 cuslquirer 
estado 8% encueDtren 
PEbRA PLANA, 7 = AR7A 
DISPONIBLE 
4 
